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Wednesday, November Twenty-second, 
Nineteen Hundred and Eighty-nine 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
College of ~ College of ~ College of~ College of 
Education Fine Arts and Business Social Sciences 
Humanities 
MACE BEARER MEREDITH A MEDLER, Associate Professor 
Hist01y 
MARSHAL5 J. MICHAEL HENEGHAN, Professor 
Electrical Engineering 
EWNE L LEACH, Associate Professor 
Educational Administration and Leadership 
RUIH J. NFARING, Associate Professor 
Physical Education, Recreation and Sports Science 
IARRY G. PAGEL, Assistant Professor 
Business Education and Office Administration 
ERIKA W. VORA, Professor 
Speech Communication 
HOMERE. WIWAMSON, Professor 
Political Science 
FACUL1Y LlNE LEADERS RICHARD E. JAMES, Professor 
Chemistry 
LYNN METCALF, Instructor 
Art 
ANNOUNCER ROBERT D. KENDALL, Professor 
Speech Communication 
ST. CLOUD ALBERT L MOORE, Conductor 
STATE UNNERSI1Y Professor 
BRAS.5 ENSEMBLE Music 
SONG LEADER J. HUGH GIVENS, Assistant Professor 
Music 
p R 0 G R A 
BRENDAN J. McDONAID, presiding 
*PROCFSSIONAL MUSIC "TRUMPET TUNE AND AIR" 








(Att. to Purcell) 
BRENDAN J. McDONAID, President 
"AMERICA THE BFAlffIFUL" 
By Samuel A Ward 
Arranged by Carmen Dragon 
(Words are found in the back of the program.) 
JAMES P. SHANNON 
Senior Consultant for the Council on Foundations 
Washington, DC 
''PRELUDE AND FANFARE" 
Herny Purcell 
PRESENTATION OF 1HE JOSEPHINE D. DAVIS, Vice President 
GRADUATING CIA§ for Academic Affairs 





SCSU Brass Quintet 
WAYNE M. GIIDSIITH, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES M. KEI.LY, Dean, College of Business 
DAVID L CARL, Assistant Dean, College of Education 
MICHAEL E. CONNAUGITTON, Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of Science and Technology 
RAYMOND H. MERRITf, Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERUNG, Dean, Learning Resources Services 
and Center for Information Media 
BRENDAN J. McDONAID, President 
"UNIVERSII'Y HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
Arranged by Professor Emeritus Roger L Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
"CANZON A 12" 
Giovanni Gabrieli 








Adviser: Sheree L Cohn 
St. Cloud 
KAIBLEEN ANNE CAHill 
English 
Adviser: Judith M. Kilborn 
Sauk Rapids 
RAYMOND J. WUREY 
Art: Ceramics 
Adviser: I.aurie L Halberg 
Hawick 
Master of Business 
Administration 
JANE MARIE FARKA5 
Adviser: Wayne G. Little 
Ely 
JEFFREY PAUL FRANK 
Adviser: Wayne G. Little 
Fairfax 
ROBERT JAMES KROUZE 
Adviser: Wayne G. Little 
Rhinelander, Wisconsin 
IARRY R. LEET 
Adviser: Wayne G. Little 
St. Cloud 
PATRICIA WUISE MAWNE 
Adviser: Wayne G. Little 
St. Cloud 
KRISTI MARIE MICHEL 
Adviser: Wayne G. Little 
Sioux Falls, South Dakota 
WONNE MARY SCHWALBE 
Adviser: Wayne G. Little 
Avon 
TAMRA RAE SIEGFRIED 
Adviser: Wayne G. Little 
Spicer 
Master of Science 
MARGARET ANNE BENNETT 
Special Education 
Adviser: Steven L Williams 
Albert Lea 
]FAN MARIE CAWSTO 
Child and Family Studies: 
Special Needs Children 
Adviser: Joan K Blaska 
lake Lillian 
ANN 1HERFSA MACZUGA CONNORS 
Child and Family Studies: 
Special Needs Children 
Adviser: Joan K Blaska 
Detroit, Michigan 
LINDA SUSAN DIILEY 
Communication Disorders 
Adviser: Gerald W. I.avoi 
New London 
JOHN M. DONOHUE 
Industrial Studies 
Adviser: Andrew C. Horton 
St. Cloud 
HELEN KAY DOSSETT 
Information Media: 
Educational Media 
Adviser: Phyllis M. I.acroix 
Lester Prairie 
BOYD JEROME EMMEL 
Biology 
Adviser: David C. Kramer 
Buffalo 
ABIKE REHANOT OKEGBENRO EYO 
Information Media: 
Information Technologies 
Adviser: Phyllis M. I.acroix 
St. Cloud 
RACHEL P. FISCHER 
Special Studies: Teaching English 
As A Second language 
Adviser: Donna Gorrell 
Avon 
CARMEN N. FITZGIBBONS 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: David A Heine 
Brooklyn Park 
RICHARD WALTER GIATZMAIER 
Special Education 
Adviser: Joan Bigler 
Albany 
WlllIAM HENRY GRITZMACHER 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Stephen Hornstein 
Madison, Wisconsin 
MARY HAYENGA HANSON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Russell H. Schmidt 
Baxter 
JONERICHAR1MAN 
Special Studies: Exercise Physiology 
Adviser: John M. Kelly 
Brainerd 
STEPHEN C. HAUG 
Educational Administration: 
School Business Management Track 
Adviser: Elaine L Leach 
Willmar 
UNDA KAY HIERONYMUS 
Information Media: Human Resources 
Development/ Training 
Adviser: Steven Koyama 
I.amar, Colorado 
PATRICK). HIGGINS 
Special Studies: Exercise Physiology 
Adviser: John M. Kelly 
North Tonawanda, NewYork 
REBECCA ANN HUSEBY 
Information Media: 
Educational Media 
Adviser: David G. Rydberg 
Pennock 
HENRY JOSEPH KREY 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Adviser: Elaine L Leach 
Rice 
RICHARD WUIS KUSCHEL 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: Arthur Redding 
Riverton 
WIS JULIA !ARSON 
Communication Disorders 
Adviser: Martin Kammermeier 
St. Cloud 
DOUGIAS DALE LINDHOIM 
Biology 
Adviser: David C. Kramer 
Buffalo 
HARVEY VERNON MAKI 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Adviser: Elaine L Leach 
St. Cloud 
CHARLES HENRY MATERNUS 
Special Education 
Adviser: Eva M. Gadberry 
St. Cloud 
TODD ELLlOTI MOSTOllER 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Adviser: Terrance Peterson 
Grand Rapids 
AURELIA PAIM, 0.S.B. 
Information Media 
Adviser: Phyllis M. I.acroix 
Watertown, South Dakota 
MICHAEL P. PRUNIY 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Adviser: Elaine L Leach 
Willmar 
1HOMAS P. RAICHE 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 




Adviser: Sherman R. Roser 
Lodi, New Jersey 
CYN1HIA LEA RAISfON 
Special Education 
Adviser: James F. Lewis 
Onamia 
JAMIE ANN REMME 
Special Studies: Exercise Physiology 
Adviser: John M. Kelly 
Blaine 
JOHN WllllAM RUIHERFORD 
Criminal Justice 
Adviser: Norman G. Kittel 
St. Cloud 
1HOMA5 R SHERBURNE 
Psychology: 
Behavior Analysis 
Adviser: Anthony Marcattilio 
Topeka, Kansas 
KENf G. ULVEUNG 
Physical Education 
Adviser: Chester W. Buckley 
Breda, Iowa 
KATI-IERINE ANN WFSfRA 
Infonnation Media: Human Resources 
Development/fraining 
Adviser: Steven Koyama 
Foley 
GEORGE PETER WE1ZEL 
Criminal Justice 
Adviser: Norman G. Kittel 
little Falls 
JENNIFER WRIGHf WHITfEN 
Accounting 
Adviser: Sherman R Roser 
Sauk Centre 
§j Coll.EGE OF BUSINESS 
Associate in Science 
DEANNA L DFAN 
Roseville 
Bachelor of Science 
DAVID WllllAM AU.EN 
Adams 
BRIAN ORIAND ANDERSON 
New Hope 
JEFFREY DAVID ANDERSON 
Princeton 
KAIBI..EEN 1HERESE ANDERSON 
Golden Valley 
WUDENESH ASSEFA 
Addis Ababa, Ethiopia 
PAUL). BADGER 
Annandale 
LISA A HAIDER 
Foley 
ANTONIO MARFORI BANSON 
St. Cloud 
KAREN ABBOTT BAUER 
Cumla:ude 
Clearwater 




STEPHANIE ANN BEHRENDT 
Bloomington 
KEVIN J. BENSE 
Long Prairie 
WADE S. BENSON 
New Brighton 





KEVIN BRUCE BJORK 
Fridley 
MICHAEL PAUL BRAU 
Arlington 
WAYNE F. BRITZ 
Buckman 
MICHAEL SCOTT BROSSMER 
Summa Cum Laude 
Clearwater 
DAVID LEO BRUEMMER 
Albany 
HEIDI DENISE BRUNTIEIT 
Paynesville 
BRENDA KAY BUfLER 
Summa Cum Laude 
Owatonna 
PATRICK JAY CARDINAL 
Burnsville 
KAY LINE1TE CARI.SON 
Hastings 
STEVEN JON CARI.SON 
Waterville 
DANIEL MICHAEL CASHMAN 
Cum Laude 
South St. Paul 
ROBERT DENNIS CIARK 
Stillwater 
SCOTT AU.EN COLEMAN 
Marshall 
KIMBERLY SUSAN CORRIGAN 
Sauk Rapids 
JEFFREY 1HOMA5 CUIRANE 
Huron, South Dakota 
DARIA DANIEI.SON CULLEN 
Magna Cum Laude 
Monticello 





LINDA SUE ECKUJND 
St. Cloud 
WENDY RAE EDHUJND 
Magna Cum Laude 
Rochester 
JOHN KENNE1H EGGERT 
Summa Cum Laude 
Plymouth 
SfACY A EMARD 
Blaine 
MARY Ell.EN ERVIN 
Redwood Falls 
MEIANIE MARIE FAIRBANKS 
Red Wing 
KARI BEIB DANIEI.SON WIDHAIM 
Communication Disorders 
Adviser: Joan Jacobson 
Spicer 
APRIL MAY WIWAMS 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
St. Cloud 
DANIEL R FIEDLER 
Rice 
JUDD RAIPH FISCHER 
Park Rapids 
SUSAN MARCIA FIX 
Cum Laude 
St. Charles 
JOHN DAVID FOI.KESfAD 
Cum Laude 
Bloomington 
TERESA L FORNEY 
St.Joseph 
WIUARD MARION FOSS 
Elk River 
KRISTEN KAY GAYKEN 
Cologne 
TIM01HY PATRICK GEHEREN 
Kimball 
1HOMA5 MARVIN GEVING 
Walker 
KEfrn EDWIN GRABINSKI 
Rice 
CHRISTOPHER PAUL GROSS 
Aitkin 
WllllAM DOMINIC HAFNER 
Coon Rapids 
MICHAEL RODNEY HAGGARD 
New Brighton 
DAVID LOWELL HANSON 
Magna Cum Laude 
Fridley 
JILL S. HAR1MAN 
Brainerd 
1HOMA5 AU.EN HEIMER 
lake City 
JAMES W. HEIN 
Portage, Wisconsin 
SHANfA HENDRICKSON 
Guyana, South America 
ANITA MARIE HENNES 
Little Falls 
CAROLYN MARIE HERFURTII 
Montevideo 
DANIEL A ITTEL 
Champlin 
TERESAJO JARVIS 
Magna Cum Laude 
Hinckley 






Summa Cum Laude 
Brainerd 
TODD JOSEPH JOHNSON 
Princeton 
TRACT LYNN JOHNSON 
Cum Laude 
Fergus Falls 
ARVIN JEROME KARPINSKI 
Little Falls 





WIWAM D. KASPER 
Aitkin 
MARTIN PHILIP KEENAN 
Prior lake 
NATI-IAN JOHN KING 
Stewartville 
KAREN I.EE KLEIN 
Albany 
BRYAN RICHARD KOCON 
Cum Laude 
Blaine 
BERYL REBECCA KOI.B 
Cum Laude 
Rochester 
DAVID LEE KONZE 
Woodbwy 
SONDRA L KOTEK 
Cum Laude 
Pine City 
MICHAEL ANillONY KRAMER 
St. Cloud 
]ANET A MACIK KREIE 
Magna Cum Laude 
Brownton 
JODY PAUL KRUCHOSKI 
Hibbing 
ANGIE MARIE IAUSEN 
Magna, Cum Laude 
Bloomington 
ROBERT JOSEPH LEWEILYN 
St. Cloud 
PAUL TIMO1HY UUENIHAL 
Magna Cum Laude 
Glencoe 
KIMBERLY ANN MAIM 
LeSueur 
KARI LYNN MAROSCHEK 
Belgrade 
KAY Eu.EN BOGGS MCALONEY 
Zimmerman 
DAVID WIWAM MICHAELIS 
St. Cloud 
BRUCE WALTER MIDDENDORF 
Melrose 
JOYCE )UUA MIILER 
Magna, Cum Laude 
Albany 
JOHN ANillONY MINNICH 
Crystal 
DANIEL PATRICK MORRISSEY 
Magna Cum Laude 
Phoenix, Arizona 
JOEL THOMAS MUEHI.BERG 
Glenwocxl 
STEPHEN EDWIN NEU 
Cold Spring 
WAYNE THOMAS NEWfON 
Summa Cum Laude 
Benson 
LORI MARIE NO'ISCH 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 





BRIAN AlLEN OLSON 
Cum Laude 
Mora 
JERRY G. OPATZ 
Avon 
SHEILEY RAE OPHUS 
Fergus Falls 
MICHAEL MRON PARADIS 
Marshall 
OOUGIAS PAUL PEDERSEN 
Wocxlbwy 
OONA M. PEDERSON 
Cum Laude 
Princeton 
WIWAM A PFINGSfEN 
Willmar 
MICHELLE FRANCES PIIARSKI 
Cum Laude 
Battle lake 
SHARYL KAY PROM 
Summa Cum Laude 
White Bear lake 
CARRIE Eu.EN PlITERBAUGH 




JULIE M. RANUM 
Osakis 
DUWAYNE SCOTI RANZAU 
Hutchinson 
CINDY RAE REBISCHKE 
St. Cloud 
ANITA HOPE REDMAN 
Wmthrop 
WENDY JO REESE 
Fulda 
KEILY SUE REGAN 
Cum Laude 
Bethel 
STEVEN GERAID RICE 
Kimball 
JAMES JAY ROOS 
St. Cloud 
JOEL DAVID RUD 
Bloomington 
THOMAS JOHN SCANIAN 
Stillwater 
TODD ROGER SCHAFFLER 
St. Cloud 
KAREN FRANCES SCHMITZ 
Cold Spring 
ANN MARIE SCHNETI1.ER 
St. Cloud 
HARIAN WALIACE SCHWAGER 
Blue Earth 
THERESE MARIE SCHREIFELS SEGLER 
Sauk Rapids 
SCOTI EUGENE SELBY 
Nicollet 
BRIAN JOSEPH SIMOIA 
Shoreview 
MICHELLE MARIE SHEFVEIAND 
Summa Cum Laude 
Milaca 
CARY WIWAM SIMON 
Avon 
MARIE EUZABETI-1 SODERBERG 
Hoyt lakes 
JACQUELINE CAROL SORENSON 
Alexandria 
KEVIN JAMES STANEK 
Little Falls 
SCOTI PATRICK STANKIEWICZ 
White Bear lake 
RAYMOND BERNARD STENGER II 
Roseville 
DANIEL RICHARD STORKAMP 
New Hope 
CHARLES CHRISTOPHER STRACK 
Richfield 
JEANNE MARIE STRAND 
Andover 
JASON JOHN S1UEVEN 
Howard lake 
WARREN JOSEPH SUUNAN 
Rochester 
JODI LEIGH SWANSON 
Summa Cum Laude 
Hutchinson 
MARGARET ANN SWEENEY 
Inver Grove Heights 
JAMES ROBERT SWENSON 
New Hope 
TIMO1HY HERBERT SWENSON 
Vadnais Heights 
LEE HON TAI 
Cum Laude 
Bagan Serai, Perak, Malaysia 
NANCY R THENE 
St. Cloud 
SCOTI ROBERT THOMAS 
Magna, Cum Laude 
Minnetonka 
CHRISTOPHER M. THOMPSON 
Roseville 
JAMES WALTER THUlL 
Melrose 
CHRISTOPHER MELVIN TOLLEFSON 
Cum Laude 
Bloomington 
JOHN WIWAM UNRUH 
West St. Paul 
DAVID V. VOUK 
St. Cloud 
PAUL JOSEPH WEBER 
Chisholm 
RITA M. CHIRPICH WEBER 
Foley 
KIMBERLY MARIE WEGMAN 
Avon 
GRANf AUAN WELLE 
Avon 
MICHAEL TERENCE WICKARD 
Cum Laude 
St. Paul 
BRADLEY AIAN Will.EMS 
Waconia 
WADE THOMAS WOOD 
Duluth 
KURT ANDREW ZNIEWSKI 
St. Cloud 
STEVEN MERI.EN ZURN 
Coon Rapids 
B COllEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Elective MICHEll.E MAUREEN FOll.EIT 
Studies Brooklyn Park Bachelor of Arts SHERI LEE FORNBERG 
BEVERLY CAROL BURKE Isanti 
JENNIFER GERALYN ALBRIGITT Milan MOILY SUZANNE FOX, 
St. Cloud KATI-ILEEN MARIE HAU.ORAN Brooklyn Park 
MICHAEL AIAN BACHMAN Edina USA MARIE FRTIZ 
St. Louis Park CARLENE M. KAUN Sartell 
JOHNR BARR Long Prairie SUSAN M. FYNBOH 
Sauk Rapids CONNIE ANNE KRANZ Summa Cum Laude 
KEVIN E. BENEKE Plymouth Wmsted 
Cum Laude DIANE I.DUISE MOSHIER SHAWN CARL GAUAGHER 
Elk River Sauk Rapids Champlin 
TRACI L BUNDY NANCY ALICE WA5II.D'WSKI WILLIAM JOSEPH GARDNER 
Alexandria Monticello Delano 
MARGARET I.DUISE CARLSON DAVID P. ZEIMET TERESA LEE GASSER 
Cum Laude Minnetonka Magna Cum Laude 
Princeton St. Cloud 
JEFFREY CHARLE.5 CWSIAU GREGORY GIUARD 
Hibbing 
Bachelor of Science 
Magna Cum Laude 
NATALIE KAY CORBET Cedar 
St. Cloud RICHARD LEE GREGOR 
JAY MICHAEL DAHLVANG SHEIIA MARIE AHO Montgomery 
Cum Laude Wadena JIU MARIE GRUENKE 
Montevideo TERESA 1WIIA BERNARD AIIBN Burnsville 
HEIDI JO DOWNES Summa Cum Laude KENNETI-1 RAYMOND HASKE 
Brooklyn Park Cherry Sartell 
MICHEll.E MARIE ERIANDSON RICHARD JAMES ALT SHEREEN MICHEll.E IARSEN HAUGE 
Apple Valley Cottage Grove Sacred Heart 
PAULJOSEPH GIA1ZMAIER AMY I.DUISE ALTERMATT CHRISfOPHER ROBERT HAUGEN 
Albany Cum Laude Cum Laude 
KRISTIN ADEIL HARSH Wanda Maple Grove 
Brainerd DAVID JAMES ANDERSON JUDITI-I KENNEDY HECITT 
MARY DEI.DRES HAR1MAN Cum Laude Summa Cum Laude 
St. Cloud Dayton Little Falls 
SUSAN LYNN HOIMES SARAJANE ANDERSON IAURA Ell.EN HEMMER 
Little Falls St. Cloud Rush City 
SUZANNE MARGARET LELWICA BRIAN EDWARD AlKINSON JULIE ANIA HOLTZ 
Staples Freeport Cum Laude 
USA LINDA LEVENOOWSKI JENNIFER l.DUISE BECKUN Bloomington 
St. Cloud Cambridge JAMES DAVID HOSI'AD 
VINCENT ROSS UNDQUISf 
; USA CHRISI'INE BRIDENSTINE Minneapolis 
Braham Edina JANEll.E EIAINE HUSI'ON 
LINDA K MCGOVERN USA DIANNE BROWN Minneapolis 
Rochester Cum Laude SHARON L JANZEN 
HALLIE ANN MCLEOD St. Cloud Golden Valley 
Magna Cum Laude ANGEIA KAE BUNKERS SHEILEY LEE JENSON 
Sleepy Eye Pipestone Foley 
CAROLYN Rtm-I NEI.SON KA1HRYN RFA CARDAREILE MICHEll.E TERESE JILEK 
St. Louis Park Cum Laude Glencoe 
BONNIE ANNE O'CONNOR Annandale BRENT C. JOHNSON 
St. Cloud MAIDA BURTON DEBOER Edina 
MITCHEILJ. PETERSEN Fridley BE11-I G. KAEHLER 
Rochester NANCY LEE DFADRICK Cum Laude 
SfACEY M. RUDENICK Summa Cum Laude Morris 
Brooklyn Park Paynesville MARK PATRICK KEENAN 
DAVID CARL SCHACITT DFANNA LYNN DIBRITO Prior lake 
South St. Paul Cold Spring GlN CHARLES KEIM 
MARY Ell.EN SMITI-I TRISHA KAY DIETRICH Brainerd 
Jackson Cum Laude BECKY ANN IARSON 
NICHOIA5BENJAMINSMIIBERS Brooklyn Park Minnetonka 
Anoka TODD RANDAIL DYKEMA MICHAEL ROBERT IARSON 
SHEILY ANN SOMODY Raymond St. Cloud 
St. Cloud REBECCA ANN EDDY 1.DRI ANN KORBUCK LEE 
PAMEIA ANN SfECKMAN Willmar Buffalo 7 Albert Lea 
SHERRIE LYNNE 1HURSfON LORENI'Z 
Verndale 
TIM01HY HERBERT MARF.sCH 
Bird Island 
DENISE LYNN MARRS 
lansing, Michigan 
MARY EI11.ABETI-I MARTINSON 
Magna Cum Laude 
St Cloud 
BRIAN IARRY MASHUGA 
Magna Cum Laude 
Blaine 




BRENDA WCY MIELKE 
Silver lake 
OONAID WAYNE MOORIAG 
Milaca 
HOILY BE1TINA MOORMAN 
Brooklyn Park 
MARGARET ANN MORASKI 
Hoyt lakes 
jAMF5 A MOSSER 
Clarissa 




SUSAN MARIE NEISON 
Magna Cum Laude 
Willmar 
LORI ]FAN OISON 
Westbrook 
SHERYL LEE OSfER 
Cum Laude 
Watkins 
SUSAN MARIE PEARSON 
Swanville 
JAN E. PETERS 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids 
PAULJAME.5 PIETRUSZEWSKI 
South St. Paul 
LORI ANN PIS1l.JIKA 
Willmar 





BRENDA KAY PRZYBIIJA 
Cumlaiu;le 
Little Falls 
SfACEY MARY PURSLEY 
Cum Laude 
New Hope 
DENISE MARIE RADKE 
Magna Cum Laude 
Woodbwy 
BERNADINA M. RANDOIPH 
North Branch 
JOY LYNN ROBINETIE 
Magna Cum Laude 
Minneapolis 





SfACEY LYNN SCHNEIDER 
Summa Cum Laude 
Chippewa Falls, WtSConsin 
BARBARAJO SCHWAB 
Austin 
EI11.ABETI-I ANN SHANNON 
Cum Laude 
Brooklyn Center 
KIMBERLY ANNE CONZETI SHERRY 




VIRGINIA MARIE IAAGE SORENSON 
Brooten 
EILEN MARIE SfANNARD 
River Falls, Wisconsin 
KRISTEN KAYE SfONESfROM 
Cum Laude 
Rice 
JULIE ANN SWANSON 
Buhl 
CHARLES FRANCIS SYKORA 
Foley 
SfEPHANIE ANN UMOIAC 
Minneapolis 
JANENE LEE UNKE 
Magna Cum Laude 
Fridley 
BRADLEY jAMF5 VANBERGEN 
Richfield 
NITA CERON VANDERAA 
Big lake 
WllllAM HARRIS VEDDERS 




SAILY J. WEGSCHEID 
Magna Cum Laude 
Wadena 
KIM RENEE WEINMAN 
Cum Laude 
Elk River 
KEILY JO WFSIBROOK 
lakeville 
IAURIE ANN WESfON 
Summa Cum Laude 
Brooklyn Center 
GREGORY FRANCIS WIEUNSKI 
Little Falls 
BARRY M. WOHLER 
Bird Island 
~ COILEGE OF FINE ARTS AND HUMANITIES 
Bachelor of Arts 
HOILY SUE ANDERSON 




JENINE MARIE BERTSCH 
Brooten 
jAMF5 KEILY CONIDN 
Edina 
RACHELLE ANN DEIANDER 
St. Michael 
USA DAWN FORSYIHE 
Summa Cum Laude 
International Falls 
GREGORY ALLEN HANLEY 
Wayzata 
SfEVEN FREDERICK HEGELE 
8 Plymouth 
SANDRA L JOHNSON 
Little Falls 
JULIENNE LEE KELTGEN 
Olivia 
JASON OOUGIAS KLOOS 
Magna Cum Laude 
St. Louis Park 
SANDRA DIANE MACGREGOR 
Magna Cum Laude 
Pelican Rapids 
THOMAS AIBERT MARVIN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
CAROL ANNE MICKOUCHEK 
Summa Cum Laude 
Silver lake 
SHERYL LYNN MIILER 
Minneapolis 
ANDRE R MOSHENBERG 
Baltimore, Maryland 




jAMF5 M. THIELGES 
Marshall 
Bachelor of Elective 
Studies 




Bachelor of Fine Arts 
SfACEY ANN FOSSEN 
Wenatchee, Washington 
Bachelor of Science 
MRON JAY AIDERSON 
Avon 
STEVEN jAME.5 AIDERSON 
Avon 
JEFFREY GERAID ARVIDSON 
Cum Laude 
South St Paul 
ANN EUZABE1H ATKINS 
Brooklyn Park 
BARBRA MARY BARD 
New Hope 
CATI-11.EEN 11-IERESE BARON 
Hayward, Wisconsin 
KATI-11.EEN S. BEHR 
White Bear lake 
ERIC DENTON BUIRUFF 
Rochester 
BRETT ROBERT CARI.SON 
Golden Valley 
CINDY JO CARI.SON 
Anoka 
PAUL R CHARBONNFAU 
Coleraine 
KIRSfEN E. CROONE 
Northfield 
ANN MARIE DORRAIN 
White Bear lake 
WCIILE E. DROSKY 
Llttle Falls 
TI-IOMAS E. EGESDAL 
Gaylord 
OKECHUKWU C. EGWIM 
Aba, Nigeria 
MARGIE LYNN EWSOR 
Crookston 
TODD JOSEPH ENDRES 
Cum Laude 
Austin 
AMY LYNN MARY FAIX 
Garden City 
NIKKI RENAE FAUA 
Montevideo 
DAWN )FAN FEILER 
Royalton 
CARRIE EUZABE1H FLYNN 
Buffalo 
REBECCA ANN FORNEY 
Cum Laude 
St.Joseph 
KATI-ILEEN SUE FRANK 
St. Cloud 
USA L HABERMAN 
Brainerd 
MICHAEL FRANCIS HATIEN 
St. Cloud 
UNDA MARIE HENSEL 
Spring lake Park 
JEFFREY JOSEPH HOFMANN 
White Bear lake 
JOHN VERNON HOILER III 
Sandstone 
TIM01HY CARSON HULETI 
Moorhead 
KERRI ANN HUNCOVSKY 
Cum Laude 
Anoka 
KAREN EUZABE1H JACOBS 
Plainview 
SHANNON M. KFATING 
St. Paul 
CHRYSA MARIE KIMMEL 
Dayton 
DONAID JOSEPH KOSHIOL 
Cum Laude 
Paynesville 
AMY KATI-IERINE IAVIGNE 
Foley 
MICHEILE ANN I.OCH 
Watkins 
UNDA KATE LOVOID 
Cum Laude 
St. Cloud 
NOEll.E MARGUERITE MARTIN 
St. Cloud 
JOY LYNN MIILER 
Woodbwy 
TI-IOMAS J. MOD EC 
Anoka 
JACQUEUNE ANN MOON 
Magna Cum Laude 
Montevideo 
KATI-11.EEN M. O'ROURKE 
Paynesville 
MICHAEL GERAID ORTH 
Hoyt lakes 
BENITA DORIS JENNIGES OTIERNFS5 
Magna Cum Laude 
Brooten 
JANICE A LEMMERMAN PAVUSH 
Cum Laude 
Plymouth 
KRISTIN MARY PIANTE 




ERIC RICHARD QUICK 
Monticello 
ERIK BOYD RAVNHOIDT 
Wayzata 
CYN1HIA LYNN REIHS 
Magna Cum Laude 
Madelia 
STEPHEN jAME.5 RENSHAW 
Cum Laude 
Plymouth 
JON C. RHODES 
Bloomington 
)FAN MARIE RUECKERT 








JENNIFER LYNN TI-IOM 
Brooklyn Park 
REBECCA SUE TIJRNER 
Austin 
MARY BE1H UMERSKI 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
LORI LYNN VANDERWERF 
Redwood Falls 
BRENDA LEE WAGNER 
Minnetonka 
BRIGID M. WAREHAM 
Cum Laude 
Apple Valley 
SAILY MARGARET WATERMAN 
Minneapolis 




LORI L WllliAMS 
Apple Valley 
STEVEN JOHN WllliAMS 
Virginia 
JERRY L WII.SON 
Stillwater 
TIM01HY FRANCIS YASGER 
Magna Cum Laude 
Rogers 
~ COILEGE OF S~:
0
:~:~ TECHN~~~~~~ 
Bachelor of Arts 
MARTINA MARIE ANDERSON 
Brooklyn Park 
TI-IOMAS WIWAM BROWN 




Luverne Dell Rapids, South Dakota 
GERAID D. FOOTE SCOTI MICHAEL MARTIN 
Blaine Grand Rapids 
VICTORIAJFAN HAGSTROM MICHAEL A MORRISON 
Summa Cum Laude Minneapolis 
St. Cloud JEFFREY AIAN PE1RICKA 
MAR.KJAME.5 HAYES Montgomety 
Monticello NENG VANG 
PAUL HENRY HESS St. Paul 
Marshall KENNE1H KHANH VU 
Minneapolis 9 
Bachelor of Science 
RONAID EllX)N ANDERSON 
Cambridge 
DANIAL MICHAEL BIENIEK 
Holdingford 




VALERIE ANNE MORAN CAIRNS 
Foley 
JAMF.S S. CULUJM 
New Brighton 
TODD AlLEN DEZEEUW 
Magna Cum Laude 
Long Prairie 
DAVID RICHARD DOBRATZ 
Hutchinson 
C. BRADLEY Ell.ENBERGER 
Minnetonka 
MICHAEL SCOTT ElllS 
Pine Island 
ANNETTE M. EVENS 
St. Cloud 
MICHAEL D. FANDEL 
St. Cloud 
ROBERT ANTHONY FEILER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
KRISTI ANN FICK 
Lake City 
THOMAS G. fJERSfAD 
Coon Rapids 
ROBERT DAN FLEGEL 
Willmar 
IACHIAN PETER FOISIROM 
Circle Pines 
JERRY PAUL FORSfER 
Sleepy Eye 
DAVID JOSEPH GIMPL 
Cum Laude 
Hinckley 
VALIE RENE GUSfAFSON 
Cum Laude 
Forest Lake 
BRUCE MICHAEL HANCOCK 
Brook Park 





WREN H. HOLTHAUS 
Upsala 
MATIHEW BRETT JOHNSON 
Cum Laude 
St . Paul 
RICHARD WAYNE KE.5SLER 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids 
DAVID JOSEPH KOllJIA 
Brainerd 
WllllAMJOHN LEE 
Minot, North Dakota 
KENT ROBERT LIND 
Spicer 
PUI-WAI DAVID IDK 
Oakland, California 
CRAIG JAMF.S IDVOID 
Willmar 
DANIEL WAYNE UJNDEBREK 
Virginia 
IDRI LEE MALISHESKI 
Waite Park 
~ COILEGE OF SOCIAL SCIENCES 
Bachelor of Arts 
JENNIFER MARIE AGNEW 
Cum Laude 
Rochester 
DAVID JOHN ANDERSON 
Richmond 
KATHY LYNN ASWEGAN 
Summa Cum Laude 
Mt. Vernon, Iowa 
HEIDI BERNADETIB BERNU 
Brooklyn Center 
THOMAS MORTON BIDMBERG JR. 
Princeton 





ROBERT AIAN BURKE 
Burnsville 
SfEVEN SCOTT CARI.SON 
1 O Monticello 
DANA CAROLE CHISHOIM 
tittle Falls 
MICHEILE LEON DEWAID 
Staples 
USA MARIE DELTON 
Bloomington 
MARIE TERESE OOMANOSKI 
Aurora 
JUDITH IDRRAINE QI.SON FOLEY 
Magna Cum Laude 
Hutchinson 
CYNTIIIA K GOEBEL 
Summa Cum Laude 
little Falls 
JEFFREY DEAN GUITH 
Grand Rapids 
JACQUEUNE ANN HANCOCK 
Brook Park 
JASON GEORGE HARTSWORM 
St. Cloud 
TIMOTHY SCOTT HUBER 
Vermillion, South Dakota 
JOEL EDWARD HYLlAND 
Apple Valley 
MICHAEL UJKE JOHNSON 
Eagan 
IANCE RICHARD MASON 
Magna Cum Laude 
Buffalo 
MARIA MAZUR II 
New London 
RICHARD SYLVESTER MEEMKEN 
Melrose 
BRIAN J. O'MAILEY 
Waite Parle 
NICHOIAS PAUL RASMUSSEN 
tittle Falls 
WAYNE C. SANDMEYER 
Morristown, New Jersey 
DAVID DUANE SPECKEEN 
Wadena 
TIMOTHY RICHARD THElllN 
Brooklyn Center 
STEVE JOHN THORESON 
River Falls, Wisconsin 
HFATHER ANN TIDEMAN 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids 
KEILY AR1HUR TIGHE 




ANTHONY LEO WIENER 
Waite Park 
CALVIN A WRIGHT 
Golden Valley 
MATIHEW HENRY YACKEL 
Brooklyn Park 
THOMAS GERAID ZENZEN 
Sauk Centre 
TIMOTHY ARNOID ZIEMER 
Plymouth 
JAMF.S D. KANfEN 
Waite Park 
WILUAM JERAID KEILY 
Austin 
DEBRA RUIH KEIM 
Emily 
CHAD JAMF.S IANNERS 
Minneota 
ROBERT WILUAM IARSON 
Anoka 
ANN MARIE IAU 
Cum Laude 
St. Cloud 
KATiiRYN ANN WKKEN 
Utchfield 
JOHN THOMAS UITTERMAN 
White Bear Lake 
MICHAEL AlLEN MCOOWEIL 
Brooklyn Park 
IAWRENCE SfEVEN PERRA 
Maple Lake 
IANCE SCOTT ROBINETIE 
Lakeville 
DIANE MARGARET SAUER 
Magna Cum Laude 
Rice 
MARK RICHARD SCHIS.SEL 
Bloomington 
MATTHEW ANTI-IONY SCHROEPFER 
St. ?aul 
DAVID LFSUE SCHUL1Z 
Minnetonka 
JA50N AIAN SMfl1-I 
St. Cloud 
JO ANN RUTI-i SMfl1-I 
Maple Grove 
BRUCE ElliOTI SORENSEN 
Magna Cum IAude 
Stillwater 
DALE JOHN SOVA 
Sauk Rapids 
JOHN IBOMAS SUilNAN 
Virginia 
MARK WIUJAM SUNDUE 
St. Cloud 
JOHN WIUJAM SURUCU 
Plymouth 
SCOTI DUANE SWERSON 
Plymouth 
ELECTNE STIJDIES 





SHAWN BRUCE HEWSON 
Wyoming 
TIMOTI-IY JON PARADIS 
Alexandria 
SUSAN A PIANfENBERG 
Magna Cum IAude 
Richmond 
DAWN A NORDSTROM SPECKEEN 
CumlAude 
Eagle Bend 
JACK ANTI-IONY VENER 
Arlington 
OONAID WllliAM WATIS 
Inver Grove Heights 
ROS.SELL HENRY WOLTER 
Sauk Rapids 
HUGH LEWIS WOODFORD 
Cambridge 
JUUE RENEE WELCH 
Park Rapids 
DUANE L WESnY 
Pipestone 
Bachelor of Elective 
Studies 
BRADLEY ROBERT BENSON 
St. Cloud 
DARRYL REED BRANHAM 
Coon Rapids 
MARILYN )FAN HAENKE NESUJND 
Oak Park 
Bachelor of Science 
DEANNA LYNN ALSHOUSE 
Elk River 
TODD GUSTAV ANDERSON 
Eden Prairie 




JOSEPH A OUREN 
North Mankato 




SHERRY LEE BRITTON 
Sandstone 
JOHN I. CONNER 
Plymouth 
JACQUELYN M. GUSTAFSON 
Belgrade 
RICHARD AIAN HANSEN 
Eagle Bend 
SHAWN THEODORE HARDING 
Golden Valley 
SHIRLEY ANN BAGGENSTOS.S 
Albany 
GAIL PHYillS BIAS 
Avon 
DIANNE MARIE KUI1A5 BI.AZEI 
CumlAude 
Columbia Heights 
CA1HERINE MARIE FROEHLE 
Cold Spring 





JENNIFER KAY STRAND 
Mound 
DEANNA GAY ENUJND WA5HEK 
Northfield 
TODD ANDRE WOMACK 
CumlAude 
Flint, Michigan 
MARK TIMOTI-IY JACKSON 
Circle Pines 
MICHAEL MRON KOOSMAN 
Buffalo 
SHARON FIDRENTINE KOSBAB 
St. Cloud 
MARCIA MARY KURIUA 
Summa Cum IAude 
St. Cloud 
STEVEN JOSEPH UCHfENBERG 
Cottage Grove 
WIUARD MICHAEL LORE'ITE 
St. Cloud 
DANIEL RICHARD LOVE 
Maple Grove 
DANIEL CHARLE5 UJNDBERG 
Champlin 
CAROL EIAINE RASMUS.SON LYBACK 
Sauk Rapids 




GRETA JOAN WORWA 
Magna Cum IAude 
Dayton 
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The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessaiy for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in 
academic ceremonies in general, at commencement 
ceremonies, at baccalaureate selVices, and at various 
inauguration ceremonies. 
Gowns. The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for the 
sleeves. The doctor's gown is an elaborate 
costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-
shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging 
which indicates the area of specialization. 
The inside of the hood is satin and indicates 
by its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State 
University's colors are deep cardinal and 
black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation 
of many people, on and off the campus, who have 
contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by 
diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves. 
The Mace. The mace originated as a staff or club used 
in the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of 
authority used in legislative bodies, 
universities, and other governmental units. 
The University Mace was created by David 
I.andwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1874 and 
razed in 1948. The carved designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate 
colleges of the University and were created 
by Merle Sykora, Associate Professor of Art. 
Mr. Sykora also designed the colorful school 
banners depicting the College of Business 
(drab), College of Education (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts 
and Humanities ( white, brown, crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of 
Science and Technology ( orange, golden 
yellow), and College of Social Sciences 
(citron, copper). 





FRANK K FURi.AN 
Chisholm 
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ROBERT CAROTHERS, Chancellor 





JERRY D. SERFLING 
Stillwater 
AMERICA, 1HE BEAlffiFUL 
O beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
UNIVERSI1Y HYMN 
qf'bypale L ~ 
1. Sing to thee, 
~ I J ~ 
our Alma 
2. By the riv - er's flow - ing 
J ~ 
Mater, 
wa - ters, 
Harvey Waugh 
I r· J, J J r r 
high on oak-crowned banks, 
by its is - lands fair, 
1$~\9 l ,b J J J J J J I r- p J .J I J. i J 
Em- blem of our 
May the loy - al 
Filled with fires 
May they with 
14iV f' t ; 
Loy - al to 







search for know - ledge, symbol of our youth - ful ranks. 
sons and daughters, thy en - dur - ing friend - ship share. 
I J I J. 
.... ~r I r f ~ j ~ if' r 
true am - bi - tion, let us ev - er be; 
cere am - bi - tion, through the years e'er be; 
I J ~ J ~ -· J, ~ .. jl ~- ffe \ 
fine tra - di - tion. Hail, St. Cloud, to thee! 
fine tra - di - tion. Hail, St. Cloud, to thee! 
II 
